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Vergelijking extraktiemethoden mangaanbepaling. 
Zoals in het voorgaande vermeld werd, zouden de bepalingen na een half 
jaar worden herhaald in de luchtdroge grond, teneinde het effekt van 
het bewaren vast te stellen. 
Hiertoe werden dezelfde monsters by kamertemperatuur bewaard (zolder 
praktijkschool). Ka analyse werd de volgende tabel opgesteld welke vergel­
ijkbaar is met de onderste tabel uit het verslag. 
ib.nr. Merk, 1 ï2-g- morgan 1 s 2 ijr morgan 1:5 H£0 1 s 5 H2° Mn-aktief 
M. gewoon na 15 uur gewoon na 15 uur 
e d gem. e d gem. e d gem. e d gem. e I d gem. 
717 zavel 10 8 9 15 17 16 0.18 0.15 0.16 0.23 O.23 0.23 34 36 35 
718 zand 7 8 8 22 12 12 0.06 0.06 0.06 0.12 0.12 0.12 34 36 35 
719 klei 33 34 34 50 47 48 2.77 2.83 2.80 3.72 3.55 3.64 181 180 180 
720 klei H 12 13 26 29 28 0.07 0.07 0.07 0.15 0.16 O.I6 108 109 108 
721 veen 11 13 12 29 34 32 0.2 6 0.28 0.27 O.72 0.69 O.7O 101 106 104 
uiddeld februari '72 15.2 27.2 0.67 0.97 92 
augustus '71 18.8 28.6 0.62 0.74 93 
Uit deze tabel blijkt duidelijk dat er van enige invloed van het bewaren 
sprake is. Opmerkelijk is echter dat de invloeden voor Mn-uitw. in morgan 
en Min- in 1 s5 HgO tegengesteld zijn. 
In de morganextrakten werden lagere Mn-cijfers gevonden t.o.v. augustus '71 • 
Dit geldt niet voor de 1:5-H2<">~®xtrackten» hier1:)y liggen de nu gevonden 
cijfers hoger t.o.v. augustus '71. Wel blijkt ook nu weer dat 15 uur staan 
alvorens te filtreren hetzelfde effekt vertoont als de vorige maal, hetgeen 
veroorzaakt zal worden door reduktie. 
Het bewaren van luchtdroge grondmonsters gedurende een half jaar heeft dus 
effekt op de Mn-cijfers. De oorzaak hiervan kan geen reduktie zijn, daar dan 
het gehalte aan Mn-uitwisseibaar hoger zou worden i.p.v. lager. Oxydatie 
is eveneens moeilijk te accepteren als oorzaak, daar in dat geval de cijfers 
voor Mn- 1 s5 *^0 lager zouden moeten uitvallen. Om dezelfde reden is de 
veronderstelling van het optreden van hydratatie en de-hydratie onbevre­
digend. 
Labtechnisch kan uit dit supplement de volgende conclusie worden getrokken. 
Het gedurende langere tijd beween van luchtdroge grond kan de Mn-gehalten 
beïnvloeden in zowel negatieve^ als positieve richting. 
Researchlab, februari 1972. 
S.S. de Bes. 
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